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Аннотация. В статье представлены данные, характеризующие уровень 
поддержки Путина молодежью Екатеринбурга. Показано, что, несмотря на все 
существующие в стране проблемы, действующий Президент России пользуется 
высоким политическим доверием и уверенной электоральной поддержкой среди 
представителей молодого поколения. Приводится объяснение полученных 
сведений.   
Ключевые слова: молодежь, Владимир Владимирович Путин, политическое 
доверие, электоральная поддержка. 
 
the support level of V.V. Putin by the Yekaterinburg youth: 
the 2014 results 
 
Abstracts. The article presents the data, characterizing the support level of V.V. 
Putin by the Yekaterinburg youth. The author shows that despite of all problems, existing 
in the country, Russian President has high level of political credibility and strong 
electoral supporting among young generation representatives. The presented data are 
explained. 
Key words: youth, Vladimir Vladimirovich Putin, political credibility, electoral 
supporting. 
   
В январе 2015г. кафедрой прикладной социологии Департамента 
политологии и социологии Института социальных и политических наук УрФУ в г. 
Екатеринбурге был проведен опрос на тему: «Политические ориентации молодежи 
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мегаполиса в современной России». Среди заданных респондентам вопросов были, 
в том числе, те, ответы на которые давали представления об уровне поддержки 
представителями молодого поколения В.В. Путина. 
Прежде всего, приведем сведения о том, как екатеринбургская молодежь 
оценивает общее положение дел в России на сегодняшний день (таблица 1). 
 
Таблица 1. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Как Вы 
оцениваете общее положение дел в России на сегодняшний день?» (допускался 1 
вариант ответа)  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) положительно 4,6 
2) скорее положительно, чем отрицательно 35,2 
3) скорее отрицательно, чем положительно 35,6 
4) отрицательно 16,7 
5) затрудняюсь ответить 7,9 
 
Полученные данные говорят о том, что текущему состоянию дел в России 
положительную оценку (и при этом далеко не всегда уверенную) дают в общей 
сложности лишь 39,8% молодежи. Наибольшую критику у респондентов вызывают 
проблемы в экономике, социальной сфере неудачи в борьбе с коррупцией, а также 
«замораживание» существующих в стране проблем (таблица 2). 
 
Таблица 2. Распределение мнений респондентов по вопросу: «В чём, на 
Ваш взгляд, заключаются главные просчеты и ошибки нынешнего 
руководства России?» (допускалось не более 3-х вариантов ответа)  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) нарастание авторитарных тенденций в управлении страной 23,6 
2) общая стагнация, «замораживание» существующих в стране 
проблем 
42,6 
3) неудачи в борьбе с коррупцией 36,1 
4) проблемы в экономике 55,6 
5) проблемы в социальной сфере (образование, 
здравоохранение, спорт и т.п.) 
37,5 
6) проблемы в области культуры 10,6 
7) ослабление вооруженных сил и обороноспособности России 1,4 
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8) неудачная внешняя политика, ослабление положения России 
на международной арене 
20,8 
9) нынешнее руководство России не допускало серьёзных 
просчетов и ошибок 
2,3 
10) затрудняюсь ответить 5,6 
11) другое (напишите) 3,2 
  
Таким образом, можно было бы предположить, что российское руководство 
(в первую очередь отвечающее за развитие страны) не пользуется высокой 
поддержкой молодого поколения. Однако полученные данные свидетельствуют об 
обратном (таблица 3).  
 
Таблица 3. Распределение мнений респондентов по вопросу: 
«Поддерживаете ли Вы политику нынешнего руководства России?» 
(допускался 1 вариант ответа)  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) полностью поддерживаю 8,3 
2) скорее поддерживаю, чем не поддерживаю 45,8 
3) скорее не поддерживаю, чем поддерживаю 19,4 
4) полностью не поддерживаю 6,5 
5) затрудняюсь ответить 19,9 
  
Как видно из таблицы 3, политика нынешнего руководства России 
(олицетворением которого является, прежде всего, Президент РФ В.В. Путин) 
пользуется поддержкой (полной или частичной) 54,2% молодежи Екатеринбурга. 
Категорически оказывают нынешнему руководству России в поддержке только 
6,5% опрошенных. 
Еще более выигрышным для Путина оказалось распределение мнений 
респондентов по вопросам, касающихся лично действующего Президента РФ. 
Например, на момент проведения опроса за Путина уверенно готовы были 
проголосовать 60,2% молодых избирателей (без учета затруднившихся  ответить, 
которые тоже могут сделать свой выбор в пользу нынешнего лидера России) 
(таблица 4).     
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Таблица 4. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Если бы 
выборы Президента России проходили сегодня, проголосовали бы Вы за В.В. 
Путина?» (допускался 1 вариант ответа)  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) да 60,2 
2) нет 22,2 
3) затрудняюсь ответить 17,6 
 
Также Путин пользуется высоким доверием представителей молодежи: в целом или, по 
крайней мере, частично ему доверяют в общей сложности 79,2% респондентов (таблица 5). 
Помимо этого, мнение Путина по политическим вопросам является наиболее значимым для 52,3% 
екатеринбургской молодежи (таблица 6). 
 
Таблица 5. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Насколько Вы доверяете 
Президенту РФ?» (допускался 1 вариант ответа)  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) В целом доверяю 35,2 
2) Частично доверяю 44,0 
3) Не доверяю 15,7 
4) Ничего не знаете об их деятельности 0,0 
5) Затрудняюсь ответить 5,1 
 
Таблица 6. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Чьё мнение по 
политическим вопросам является для Вас наиболее значимым?» (допускалось не 
более 3-х вариантов ответа)  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) Президента РФ 52,3 
2) иных представителей руководства России 12,0 
3) руководства Вашего региона  3,7 
4) руководства Вашего города 4,2 
5) известных общественных деятелей 18,1 
6) известных политических деятелей 16,2 
7) религиозных деятелей 2,8 
8) друзей, знакомых 15,3 
9) коллег 10,2 
10) родственников 15,7 
11) ничьё 21,3 
12) иных лиц (напишите) 14,8 
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Следует отметить, что среди представителей молодежи, готовых 
проголосовать за Путина, не все поддерживают и одобряют его политику. Часть 
опрошенных, по их собственному признанию, отдала бы свои голоса 
действующему Президенту РФ потому, что не видит на данный момент ему 
достойной альтернативы: «Голосовать больше не за кого». Некоторые респонденты 
поддержали бы Путина по принципу выбора наименьшего из зол: «Лишь бы хуже 
не стало». Но, несмотря на всю критику, участники опроса отдают лидеру нашей 
страны должное как наиболее опытному и осведомленному современному 
российскому политику, осознающего всю полноту ответственности за 
возглавляемое им государство. Также, по итогам 2014 года, Путину удалось 
добиться уверенной консолидации вокруг себя молодых россиян, в том числе, 
благодаря событиям, указанным в таблице 7. Например, Олимпиада-2014 и 
присоединение Крыма (события, личная роль Путина в которых не вызывает 
сомнений) способствовали (как отмечают респонденты) подъему патриотизма в 
России. А события на Украине и так называемая «война санкций» заставили 
граждан РФ сплотиться перед лицом общей опасности и внешнего врага, чему во 
многом способствовала твердая позиция Президента нашей страны.         
 
Таблица 7. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Какие 
политические события 2014г. Вы считаете наиболее значимыми для России?» 
(допускалось не более 3-х вариантов ответа)  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) Зимняя Олимпиада в Сочи 49,5 
2) события на Украине 53,7 
3) вхождение Крыма в состав России 71,8 
4) введение странами Запада санкций против России 53,7 
5) введение Россией ответных санкций против стран Запада 22,2 
6) Единый День голосования-2014 0,0 
7) затрудняюсь ответить 1,4 
8) другое (напишите) 1,4 
 
Однако, несмотря на достигнутые в 2014 году успехи и полученный уровень 
поддержки со стороны граждан России (в том числе, молодежи), 2015 год станет 
для Путина годом серьёзных испытаний. Перед руководством России стоит 
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трудная (с учетом нынешних реалий) задача, как минимум, не потерять ту 
поддержку, которой оно пользуется в настоящее время. Позиция молодежи важна в 
связи с тем, что именно её представители составят значительную часть электората, 
который придет на избирательные участки в 2016 (когда будут выбирать новый 
состав Государственной Думы) и 2018 (на который намечены очередные выборы 
Президента РФ) годах. И во многом от голосов нынешней молодежи будут 
зависеть результаты, полученные «Единой России» на парламентских выборах, а 
Путины 
 
 
 
  
